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REPORT ON THE STATISTICS OF COUNTY
FINANCES FOR THE YEAR ENDING
DECE:\IBER 31, 1953
Hon. William A. Schan, Commissioner of Corporations and Taxation,
State House, Boston, Mass.
Sir: — I submit herewith the annual report of county finances for the year
ending December 31, 1953. The statistical tables showing financial transactions
are similar in form to those of previous years. This report includes tabulations of
the receipts and expenditures of all county officers whose accounts come under the
jurisdiction of this Bureau, as well as a consolidation of these tabulations with
duplications omitted insofar as they can be identified, under the following headings:
Table No. 1 — Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. 2 — Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3 — Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4 — Returns of Registers of Probate.
Table No. 5— Returns of Registers of Deeds.
Table No. 6 — Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court.
Table No. 7 — Returns of Sheriffs.
Table No. 8— Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Correction.
Table No. 9 — Returns of Probation Officers in Superior, District and Mu-
nicipal Courts.
Table No. 10— Returns of Tuberculosis Hospitals.
There is no table for Trial Justices as the position of trial justice was abolished
by Chapter 319 of the Acts of 1953. The separate table relative to County Aid
to Agriculture was also omitted as the figures for this activity are included in the
Treasurer's returns.
The provisions of law requiring annual examinations of all offices in counties
were substantially completed within the year in spite of many special examinations
due to deaths, resignations and changes of personnel. Such special audits vary
from year to year and occasionally require so much time as to seriously hamper
the auditing force in covering the entire field.
A new segregation of appropriations was put into effect in 1953. This was done
to include all possible items of expense for each activity for a full year.
The county funded debt as of December 31, 1953 was $2,904,200.00 which is
reduced annually by taxation. There is also a contingent debt for construction of
certain county hospitals amounting to $1,107,000.00, which is being retired by
annual assessments against the hospital district. The above, however, does not
include temporary loans for maintenance of tuberculosis hospitals which are
annually recurrent in anticipation of assessment.
Respectfully submitted,
Herman B. Dine, Director of Accounts.
State House, Boston.
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Consolidation of Tables Nos. 1 to 10, Inclusive.
Year 1953
Receipts
County tax 514,517,675.01
Temporary loans:
Anticipation of taxes 7,360,000.00
Anticipation of reimbursement 2,995,000.00
Other 2,162,500.00
General loans 831,948.66
Interest and premiums 4,110.98
Fines, costs and fees 3,832,829.83
Jails and houses of correction (labor, board, etc.) .... —
Highways and bridges 56,742.41
Training schools 148,406.18
County aid to agriculture and agricultural schools .... 655,958.02
Health services 1,188,113.15
Tuberculosis hospital assessments 3,936,430.62
Pedlers' hcenses 6,988.00
State reservations 41,197.95
Reimbursements, insane commitments 28,002.89
Miscellaneous 72,711.19
Advertising recreational advantages of county (donated funds) . 34,065.87
Federal taxes withheld 1,704,746.83
Dog licenses and fines 511,203.89
Industrial farm and prison industries 62,008.73
Post-war rehabilitation fund 55,036.56
Printing law cases 61,712.59
Deposits in lieu of surety and tender 2,929,526.71
From defendants, non-support, restitution, etc 5,264,916.85
Fees retained 22,183.00
Requisition transfers 5,581.07
Complainants, informants and beneficiaries 25,128.02
Another 684,524.85
Total Receipts $49,199,249.86
Balance — January 1, 1953 7,211,192.47
Grand Total $56,410,442.33
Expenditures
Serial loans S 736,800.00
Temporary loans 12,005,000.00
Interest 99,306.41
County commissioners' salaries and expenses 223,708.06
County conmiissioners' travel expenses 9,255.01
Clerks of courts, salaries and expenses 546,824.20
County treasurers, salaries and expenses 246,972.55
Sheriffs, salaries and expenses 85,263.46
Registers of deeds and probate, salaries and expenses . . . 2,051,480.10
Law libraries, salaries and expenses 149,716.97
Highways, bridges and land damages 1,296,192.31
Examination of dams 6,213.87
Criminal costs 815,533.27
Civil expenses, including auditors, masters and referees . . 960,558.01
District and municipal courts 2,805,280.17
Medical examiners and commitment of insane 251,402.73
Jails and houses of correction, maintenance and operation 2,145,558.29
Training schools 532,443.72
Court houses and registry buildings 1,174,519.92
Construction of county buildings 12,762.40
4 P.D. 29.
Agricultural schools and county aid to agriculture .... $ 1,452,449.02
State reservations 163,828.67
Tuberculosis hospitals— health services 5,198,145.04
Retirement systems and non-contributory pensions 565,436.13
Advertising recreational advantages of county .... 56,028.71
Unpaid bills of previous years 23,153.76
Miscellaneous and contingent expenses 90,911.32
Mother 123,744.68
Special accounts
:
Dog accounts 496,453.54
Federal taxes withheld, blue cross, blue shield and bond de-
ductions 1,799,737.37
Post-war rehabilitation fund 50,010.17
Construction of county buildings authorized by special act 1,144,703.55
All other (includes prison industries, industrial farm mainte-
nance, etc.) 1,622,863.30
To complainants, informants or beneficiaries 25,170.45
To state treasurer 435,306.82
To county treasurer —
To city and town treasurers 458,064.30
Officers fees (city and town) 28,213.99
Witness fees (district and municipal courts) 178,439.66
Fees retained 22,183.00
Printing law cases 58,263.97
Deposits in lieu of surety and tender 2,827,755.54
By jails and houses of correction for aid to discharged prisoners . 5,304.93
By probation officers for restitution, non-support, etc. . . 5,255,758.33
Another 93,387.93
Total Expenditures $48,330,105.63
Balance — December 31, 1953 8,080,336.70
Grand Total $56,410,442.33
P.D. 29.
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Requisition
Transfers,
District
Courts,
Jails
and
Houses
of
Correction
1850
00
700
00
400
00
970
00
100
00
500
00
400
00
1.460
00
400
00
2,040
00 s
o
00
9©
Advertising
Recreational Advantages
of
Counties
$17,030
84
14,975
96
11,985
93
1,536
24
3,499
81
3.499
93
3.500
00
00
o
o
«•
Retirement
Systemsand
tributory
Pensions
$12,227
30
21,545
65
41,578
66
1,753
94
107,679
73
8,949
96
53,387
16
9,962
81
164,301
85
344
32
51,024
05
18,042
48
74,638
23
$565,436
13
Health Services
$399,773
84
68,549
50
345,639
71
1,045,212
02
45,921
99
113,008
88
129,678
64
1,190,292
35
19,474
40
690,774
46
450,000
00
699,819
25
oo"
4«
State Reser- vations $28,109
95
457
57
3.266
70
29,235
78
5,114
22
56,756-
78
40.887
67 50
00
<N
00
eo"
-o
t«
Agricultural
Schools
and
County
Aid
to
Agriculture
$31,901
31
41.396
55
270.195
94
8.471
19
460,434
83
37,463
86
98.191
18
41,470
67
75,436
19
256,623
57
48.843
40
82.020
33 o
OS
-N
fl
M
Construc-
tion
of
County
Buildings and/or
Purchase
of
Land
-
$9,000
00
3.762
40
i
O
CO
t>.
«»
Court Houses
and RegistryBuildings $17,733
55|
29,936
75
170.600
00
3.067
47
193.590
98
20.329
71
116,918
38
26.017
07
289.332
32
3,737
36
128,304
71
57,500
11
117,451
51
$1,174,519
92
Training
Schools $1,669
29
2,246
09
166,768
35
790
72
71,969
75
193,132
28
20,180
00
7,215
00
68,472
24
n
Jails
and
Houses
of
Correction
Maintenance
and
Operation
$112,036
54
97,781
78
178,330
14
4,342
11
194,947
17
56,031
16
170.185
58
71.088
41
674,244
26
1,182
10
139,442
65
193,764
47
252.181
92
$2,145,658
29
Medical
Examiners
and Commit-
m6iitrS
of
Insane
$4,531
85
7.520
82
27.725
71
447
80
27.771
50
2.995
70
19.301
43
9.642
55
61.589
03
151
60
26.492
46
16.423
88
46.808
40
$251,402
73
District,
Municipal
Courts,
Salaries
and
Expenses
including
Appellate
Division $47,039
01
102.027
34
220.243
01
11.615
41
360.342
68
32.162
70
297,618
08
50,094
10
846,923
44
9,021
54
309,270
43
153,630
39
365,292
04
$2,805,280
17
Counties
Barnstable
Berkshire
Bristol Dukes
Essex
.
Franklin
Hampden
Hampshire
.
Middlesex
.
Nantucket
Norfolk
Plymouth
Worcester
Totals
.
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Salaries
$6,400
00
7,200
00
7.800
00
3,200
00
11,200
00
6.400
00
10,400
00
6.400
00
12,000
00
3.200
00
9.600
00
8.800
00
12,025
00
12,000
00
12.000
00
11.200
00
Total
$18,131
09
74.076
12
101.648
08
216
00
82.045
58
9.938
02
223,678
16
12,006
69
400,809
60
1,298
55
85.721
69
22.429
20
62,338
30
321,606
24
430,044
00
119,144
05
i
Balance
on
Hand
Dec.
31,
1953
$7,000
00
32.696
60
37,985
10
29,079
04
3,415
00
99,325
74
1.712
75
142.301
86
10
00
14.664
40
7,264
75
37.852
10
146,427
08
125.840
00
54.047
87
$739,622
29
Other Persons
$168
.50
551
01
3,913
00
60
00
1,967
50
235
00
2,527
50
312
50
828
75
30
00
91
00
457
50
2.662
50 CO
co"
•»
From
Amounts
held
under
Statute, etc.
$6,525
00
36,505
00
45,420
00
27,405
00
4,433
27
101,405
67
6,800
00
205,461
82
1,000
00
58,028
00
8.400
00
81,446
46
303,908
00
28
385
62
00
(N
Printing
Law
Cases
$720
00
402
66
942
00
1,898
00
175
00
3,117
00
421
00
8,858
.30
66
00
165
50
213
40
7,197
50
17,756
50
3.589
89
(N
(N
County
Treasurers
$3,697
09
3.914
45
13.337
28
156
00
21.676
84
1.679
75
17.302
25
2.747
44
43.242
87
192
55
12.767
39
6.091
35
1.922
70
75.549
50
296
00
30,450
771 n
(Nq
CO
tN
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State Treasurer
$20
50
6
40
50
70
19
20
13
00
116
00
5
40
2
20
15.366
00
426
70
7
40
CO
§
CO*
Counties
Barnstable
.
Berkshire
.
Bristol Dukes
County
Essex
Franklin
Hampden
.
Hampshire
Middlesex
.
Nantucket
.
Norfolk
Plymouth
.
Suffolk Suffolk Suffolk
.
-
.
Worcester
.
Clerks
of
Courts
Donald
G.
Trayser
Nelson
A.
Frost.
Jr
Charles
E.
Harrington
....
James
A.
Boyle
Archie
N.
Frost
Beulah
U.
Clifford
Edward
G.
Shea
......
Grace
T.
Hawksley
Charles
T.
Hughes
Wesley
A.
Fordyce
.....
Willard
E.
Everett
George
C.
P.
Olssen
Chester
A.
Dolan.
Jr.
(Supreme
Judicial)
Thomas
Dorgan
(Superior
Civil)
.
William
M.
Prendible
(Superior
Criminal)
Philip
S.
Smith
Totals
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$115
00
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00
169
60
218
00
2,246
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101
00
393
00
195
00
872
00
2.577
00
4.466
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1.038
00
265
23
1,166
00
350
00
54
00
1.609
00
761
00
2.582
00
2.035
00
670
00
225
00
257
00
407
00
4.073
00
saaj 11A13 jamo
$2,259
30
970
90
982
10
1.0.37
45
4.156
55
360
90
554
15
176
80
2,353
94
4.066
15
8.480
55
2,311
35
413
24
5,272
45
691
81
170
50
2,423
20
1.4S4
10
9.002
00
3.759
70
1.485
88
1,388
09
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60
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25
1.046
20
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$20,899
00
10,228
00
12,540
00
94,583
00
1.545
00
8,984
00
5.743
00
12.975
00
20,650
00
55.847
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26.992
00
50
00
32.776
00
4.669
00
300
00
6.245
00
4,775
00
38.315
00
85.745
00
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00
9,912
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1688
20
1,744
72
1,485
84
66
65
300
00
1,468
92
1,812
84
62
15
48
70
792
64
SUMOJ,
JO 8ai^)l[Q $1,995
00
1,155
00
1,416
00
1,189
84
11,180
00
558
00
1.346
00
309
00
2.666
50
14,937
00
11.911
25
2.145
00
220
00
9.794
15
2.300
00
694
00
1,880
00
26,993
SO
11.264
00
3.070
50
2.068
00
2.963
00
10
00
3.576
00
3.714
00
X^^unoQ $10,972
00
4.645
00
6,846
00
4.665
00
26,796
00
5,953
00
7,699
00
3,982
00
12.193
00
23.171
00
15.623
00
9.095
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615
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20,792
00
3,383
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1,714
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4.228
00
3.0S3
00
16,000
00
10.394
00
5.869
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5.363
00
5,890
00
1.270
00
11,778
00
21.344
00
a^B^jg $395
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00
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1,570
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00
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00
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35
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132
50
385
00
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30
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4,740
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00
3,370
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90
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00
10
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00
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$38,524
00
18.208
90
22,338
70
15.313
19
142.366
22
9,267
90
20,957
69
12.107
45
31.414
94
67.882
22
100,782
98
43.511
35
3.762
39
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Ist
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4th
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Lee
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1st
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2cl
.
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3rd
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4th
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1st
.
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2d
.
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.
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Southern
.
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port
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....
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.....
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Smith,
Palmer
Richard
C.
Morri.s.sey,
Westfield
John
D.
O
Connor,
Ciiico|)ee
Gregory
.1.
Scanlon,
Holyoke
Edward
T.
Collins,
Springfield
.
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i
$6,500
00
4.700
00
5.900
00
4.200
00
6.500
00
6.500
00
6.500
00
3.400
00
6.200
00
9.000
00
5,300
00
8.300
00
5.900
00
7.100
00
10.100
00
3.300
00
9.300
00
7.700
00
11.000
00
9.000
m
5,900
00
1
1
f
5
o
H
$61,089
53
16,909
78
33.174
15
7.336
35
46.020
50
43.789
40
35.067
80
5.164
90
31.398
38
163.460
66
23.890
10
137.754
30
36,731
25
61.098
60
369.189
15
2.353
10
198.139
94
141.610
25
170.933
95
181.336
36
35.502
00
$1,801,950
45
1
Balance
on
Hand
Dec.
31.
1953
$2,796
20
526
25
12.515
10
16.165
56
2.885
55!
i
County
Treasurers iiiiPiiiliiiiiii $1,767,061
79
1
$61,089
53
16.909
78
33,174
1.5
7.336
3.'-)
46.020
50
43,789
40
35,067
80
5,164
90
31.398
38
163,460
66
23,890
10
137.754
30
36.731
25
61,098
60
369,189
15
2,353
10
198,139
94
141.610
25
170,933
95
181,336
36
35,502
00
J# $2,472
75
561
70
-
29,295
10
11,136
05
15.140
80
2,549
15
I
Other Moneys $175
78
13
60
1,912
20
2,298
75
i
i
Record- ing $55,260
85
16,064
50
28,784
20
6,519
50
44,505
85
42.556
15
33.902
05
4,457
05
29,087
15
154.194
31
22,622
55
128,260
80
33,227
00
58,248
60
323.543
90
2.067
25
177.651
71
117.453
00
163.943
25
158,517
91
30,749
55
$1,631,617
13
Attach-
ments
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Districts
Northern
Middle
.
Southern
Northern
Southern
Fall
River
Northern
Southern
Northern
Southern
Worcester
Northern
COONTIEB
Barnstable
.
Berkshire Berkshire Berkshire
Bristol Bristol Bristol Dukes
County
Essex
.
Essex
.
Franklin
Hampden
Hampshire
Middlesex
.
Middlesex
Nantucket
.
Norfolk
Plymouth
Suffolk
Worcester Worcester
.
Registebs
Dean
S.
Sears
.
James
P.
Carlowe
Harold
F.
Goggins
Josephine
B.
LeBianc
.
Harold
A.
Goff
Lawrence
W.
Caton
.
Paul
V.
McDonough
.
Philip
J.
Norton
G.
Hudson
Driver
A.
P>anklin
Priest
Helen
G.
Johnson
John
Pierce
Lynch
Raymond
A.
Warner
.
Frederick
J.
Finnegan
.
William
B.
Bailey
Josiah
S.
Barrett
L.
Thomas
Shine
Richard
W.
Holm
Leo
J.
Sullivan
.
Robert
R.
Gallagher
.
Bernard
T.
Moynihan
.
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